




描写二次叙述詞と stage-level 叙述詞の関係について 
 
吉 川  洋 
 
 
Semantic Relationship  
between Depictive Secondary Predicates and Stage-level Predicates 
 
Abstract: There are three kinds of secondary predicates; resultative secondary 
predicates, conditional secondary predicates and depictive secondary 
predicates.  It is generally said that while resultative secondary predicates 
are restricted by the matrix (or main) verbs, depictive secondary predicates 
are not restricted and appear freely in any sentence.  But that is not the case.  
Depictive secondary predicates do not necessarily co-occur with any kind of 
verb. In the sentences with secondary predicates (adjunct-predicate 
constructions), stative verbs, for example be dead, never appear as matrix 
verb; *John was dead happy.  Moreover, any kind of adjective does not 
appear as depictive secondary predicate; *John ate the chickensi largei.  
There are some semantic conditions or some semantic restrictions under 
which adjunct-predicate constructions are accepted.  In this paper, the 
conditions will be shown in terms of the semantic linking between matrix verb 
and secondary predicate. 
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るという訳でない。(Rapoport (1991, 1993), 
Dowty (1972)参照。) 
 
(1)a. John ate the chickensi rawi. 
    b. *John ate the chickensi largei. 
  (2)a. Eli bought the glassi newi. 
    b. *Eli bought the glassi greeni.  
              (Rapoport (1993:171)) 
 (3)a. I met Johni drunki / nakedi. 















  (4)a. * Noa owns chickensi youngi. 
    b. Noa cooks chickensi youngi. 
              (Rapoport (1991:159)) 
  (5)a. *Noai knew the answers drunki. 
    b. Noai wrote the answers drunki. 
              (Rapoport (1991:169)) 
  (6)a. *Johni is dead happyi.  





















NP の 状 況 ・ 状 態 を 表 し て い る
(Rapoport(1991:161), Dowty (1972, 
foot-note 1) )。 
 
  (7)a. John painted the housei whitei.    
(結果二次叙述詞) 
    b. After John finished painting the  
house, it was white. 
  (8)a. John ate the meati rawi.       
(描写二次叙述詞) 
    b. John ate the meat and at the time  






























































 (10)a. Roni bought the dogi sicki. 
     b.*Roni bought the dogi intelligenti. 
(11)a. Roni cut the breadi weti. 
     b. * Roni cut the breadi whitei. 
  (12)a. Ayala sold the booki usedi. 
     b. *Ayala sold the booki interestingi. 
  (13)a. Mixa broke the glassi newi. 
     b. *Mixa broke the glassi bluei. 
        (Rapopor(1991:168)) 
(14)(= (1))a. John ate the chickensi  
rawi. 
    b. *John ate the chickensi largei. 
  (15)(= (2)) a. Eli bought the glassi newi. 








 (16)a. 描写二次叙述詞として容認され 
る形容詞：raw, new, sick, wet, used 
     b. 描写二次叙述詞として容認されな 
い形容詞：large, green, intelligent,   
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的 )stage-level の 叙 述 詞 で あ る
(Carlson(1980))。 
 
  (17)  stage-level 叙述詞：raw, wet,   
sick,  drunk 
     (一時的な状況で成立する叙述詞) 
 
  他方、描写二次叙述詞として容認されな








  (18) individual-level 叙述詞： large, 
intelligent, white, stupid 







 (19)  付加詞構文の条件： 描写二次叙述 





















  (20)(= (4))a.*Noa owns chickensi  
youngi.     
    b. Noas cooks chickensi youngi.    
   (21)(= (5))a. *Noai knew the answers  
drunki.  
     b. Noai wrote the answers drunki.  
 (Rapoport(1991:169)) 
  (22)(= (6))a. *Johni is dead happyi.  








wrote the answer, died は、dynamic 動詞
で、その動詞句が表す事柄は出来事である。   
一 方 、 容 認不 可 能 な動 詞 ( 句 )own 




 (23)a. dynamic 動詞：die, write, cook 
   b. stative 動詞：be dead, own,know 



















次 の よ う に な る 。 (Chierchia (1995), 
Kratzer (1995) 参照。) 
 
 (25)a. (dynamic 動詞で表される事柄)出 
来事：限定された時間及び空間で成立 
する一つの状況。 


















































 (27)a. *I ate the meati rawi, after  
frying it up. 
   (Rapoport (1991: 164)) 
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食べた時(when I ate the meat)、その肉は
生でなく油で揚げた肉であった。」という事





すなわち、私 (I)が肉を食べた (ate the 
meat)時、その肉は揚げられており、生
(raw)でなくなっていなければならない。し
かし、主節(I ate the meat raw.)は、そのよ
うな状況を表していない。先行行為を表す 













































 (29)a. *John ate the meati largei. 
     b. *John cut the breadi whitei. 















































時 的 ・ 一 空 間 的 状 況 を 表 す 叙 述 詞


















 (31)a. John ate the meati rawi. 
     b. There is an event that was the  
eating of the meat by John and the  
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  There are a great number of verbs of thinking, cognition and judgment in 
English. In this paper we examine the meanings and usages of believe, think, 
consider, and know. As is well known, there are three types of complements:   
that-complements, to-infinitive complements and small-clause complements. 
After examining the nature of the above verbs, we consider which verb may 
co-occur with which complement type.  
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